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Перспективным катализатором процессов, протекающих 
в топливных элементах с прямым окислением жидкого топлива, является 
Pd, так как он имеет высокую электрокаталитическую активность, 
сравнимую с Pt в реакции электрохимического окисления этанола 
в щелочной среде [1]. В настоящей работе Pd/C композиционные 
материалы получали методом электрохимического диспергирования [2].  
Методом рентгеноструктурного анализа было показано, 
что результатом диспергирования Pd электродов явилось образование 
наночастиц палладия. Размер частиц, расчитанный по формуле Шеррера, 
составил 5 нм. 
Каталитические свойства полученного Pd/C композиционного 
материала были исследованы в процессах электрохимического окисления 
этанола в щелочной среде и установлено, что скорость окисления этанола 
на Pd/C катализаторе в щелочной среде сравнима со скоростью 
окисления этанола в кислой среде на платино-содрежащем катализаторе.  
Таким образом, электрохимическое диспергисрование металлов 
является перспективным методом получения Pd/C композиционных 
материалов для электрокаатлитического окисления двухатомных 
алифатических спиртов в щелочной среде.  
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